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¿HAY IMPUESTOS JUSTOS? 
¡:..,,,, " ¡" k:;. ",,¡.,, 1", d"""J""", 
n~" 'r;u~k;. /'". ""..." '"'" ip<!f=,-
"~,",,, ', 
Mitos y falacias ~ las 
discusiones sobre implJl!:5tOS 
En !o. Nudo> d~Jllocdtico" los 
11"irnl"'" ocupan .1 antro emo-
óon,1 de <odas 1", campartas 
electo"l", y buena pane dt la 
vid, poIítb. De ahí que much"" 
rtform .. ímposíti"", ""'gan Je-
ci,i"a inf!uendo en b" dedsioll'" 
dec[oral., de \o,; dudada"o<, I'O! 
[>Ona ","o un por de e}dnplos, si 
d Po!! lilX contribu)'ó a lo caído 
de 11.rgam 1ho.tcha. en "'palio. 
.1 ím.nto de esubl.ca un recar-
go dd 3% . obrt .1 itnpueslO ' o-
bre lo r~ma d. 1 .. per..:>n"" fi>kas 
nRPF) [Uvo un rd",,,,me l"'pd 
~n la c.ida dd Gobierno Jt la 
Cúmunidod de Ma.lrid, enton-
ces SOCiali!~12 
Por otro lado. la Cftciente t",)-
d~ncia a mm,ar d ,i![etnJ. uibu-
~1tio como inS[nLmrnto J., apo-
yo de determinaJo., politico, 
,collÓmkas)' ,oc.ial", (mtdUultt 
imf"""ws mtdioOlnbiemal"" ""-
céterol) fu complicado Ilot;¡bk-
mrn'" lo, tétmit"" de la d,'iCu, 
,;"',n. En e><e ",mido, p=k te· 
1 Jl.ob.", Mwil 11 """"'" ,in .ro-
"""'_ ,s.;,. I\u)~, ~",¿.",-, 
, T, ü."HI"kl",1 AULo,,,,m, J. 
M.o,," , ,,,,*,,, \ d"hu """""1'-' _Iiu, 
la l<y ".'198 • . do 19 J" "".i<mbi-c, ,kl 
l'ond" ',"'''"'';d.' _~lu,"dl"'l. curo 
m,,"ú '"' J.l )" ~"'< 1. "'"" liquido 
,k( HU'!', ' 'W''''' I'~ h ",;J.me. ,n 
1. w" ,,,,,W • ""n",,"-, Ah"' j, il' «<f"-
,~-;ón ,k '",'u"'" '''' ¡''''''''!lj".Jootjid.J 
<O,,"~, '&'0 ""'-"1", h c<,,,,,.,id.d ,1" 
Pc"'" 'u 'r"coá\" me';,"" " T,'." 
411 98 l. Oc 18 do .o.;¡_ j "",1 me,,,",, r ' 
1""'" J.~"" d -¡"bu",.! C"""dtuá.,a! 
,n >U 5<1",,,,-;. jjlJl j 9\>0, <Id"" el ro-
"'1" ",onJ", """ la COO<txucióo, " J.-
'u!>i h ¡ 'r J VI ')M ,,, lo w<,,"m;"O" ~ 
'-'''~, """', 1'" ''''''-', ",,",', lIo¡:U • f"'-
oc,,,, ,,, p"cti", J,,\Odo, " ,,,",,,~,¡ , 
..-.ei,1 'Iu"d>, ,,,,,",,,,"d.-.. 
" 
VIOLETA RUIZ ALMENDRAL 
cordarse h torm",)ta pol/tia '1ue 
desencaden6 d ",,,hkdmieIlto 
de la )'a desaporccitb ,,"'ft1sa h-
1"'-1; que indu<o fu< i!lte,~n­
¡e discm;"lo rn Akrruutio. pot'l"" 
of",,'tobo., eIl "'f'<dal, ~Io' tu,i" .. , 
dt o'j'ld pll.;:" 
Q1le d '''t'''''1 tril:ou=io ton-
g" tol itnpott;¡ !lCia demo",,,da 
S<:<Ío en ,1 mi<mo p",in", ,i no 
flLera pott¡w: a =nudo b_, ~-U"'­
non"" ccntrab se '{'-lOd"" o:Ira-
m"',,, dd Jd,~"" qL!C '" pI'""1 
.. 1 en término> pdigrmameme 
=go.J,,,- bw se mo.niJlc,t;¡ al 
tn<w>S en d,,, "'¡>ceto,_ 
I'ot WI bdo, lo di'"u';"" -",!-.t-c 
itnpU"-'IO' se ' udt een,r;;¡ r e11 
cantilid", a "-'lIO al~o, d",-
vincula'"'. dd g.l>w púhli~o. 
Con "'to '" pi=k d~ vi,t;¡ que 1" 
pregwlta "",,'e1 de ,i ,e dekn 
,"bit o bo j"" lo, impu"'tm, ° ,,1 
O cwl imp=to rn l"'rticul.,-, no 
f""'clto lúgieOlnente 'CJ""'~ de 
la prc¡¡unt;¡ de en "I.o.ción ron qué 
es prtch o n:u:erlo. G,,«Q.! e in_ 
gl=>S púNia" Mm do., ,,"1'" OC 
una mam1 m011e(h. y por ero "ll 
Jj"',,",iún 110 ruede di"""rrir ror 
=ino, "'p=dos. ¡nomo en 
r ... ]l'Úta, ",a vi11culación .,tá U,-
pr=menrc contenida en d ar-
ticulo 31.2 de la Ccmsrin,óón, 
"el g~"'o p'-'blioo rc,I¡'HJ U11a 
.. ,ig11""ión eguitativ;¡ de lo., r._ 
u,,",o", púhliooi', m,"daro gue, 
por óerro, eOlUtiruy" ulla de ¡'s 
m's inrer""ntC'< y pro/Í.llld., ÍII-
novacionc< de la Constimdón de 
1978 en m",cTi~ fi",l1ci='. 
"$L., i",,,,,,5,, '"'" '" .,-il;"" d' 1, 
,,,",;,,,d , "'''''''''' !'71 d. 1. A~,u!"J"O 
Iod'1"~" '" dd s<, .. d.-., ,,, ,,,',,-,1 , '" 
d ''''''io', R.-.<i,,",uc, &""io. ,{k,.,u 
(19iR, -1:><=0" ""'''''''m, '''''' 1",\11 '-
"o )' tu'do, J. h _ oomuol"ric'-, 
,n AA VV, ¡;"uJ;" " ... el J't-ry<rr, '" 
C""-""á,, 1'9, ,~,6 I )\7, Cro". J. 
"",.1,-" C"",i<I~¡U'''¡''' .\L.JriJ, 
Pero mi, r<:rn,rhador ~ún r.~ 
. ult;¡ d ";:gundo f"'tor de e(}nfi.,-
' iÓ11, '1ue gira en torno ,1 ¡><orio 
concepto oc rroriedad_ Con fre-
eLle11ei" , 'll definición" fular 
porque oc dcsvi11cula dd r~tado, 
de manera gu.c el . i"",na imro. i-
rivo ararece oon):) un" inTrusión 
en b ",fera rri,'ad" gue de[", ""r 
limir>da o que.1 menos rtguÍ<'" 
de "n~ "pecial justitlcadón. 
Como ear;;;",u", de em. /Orma 
de m1ncj, r la cu. stión tributaria, 
el jefe del Gobi. rno italiano, 
Sif"io lIersh",,,,,i, ."nn,,"" que 
"""dir impu<sto< no <S sólo mo-
" rme11rc ju.\to, ,íno g'" indu.o 
entraría en d terreno de "la. "~r­
d"",", cid derrolO natural" 6;,), 
,fiaJicndo la necesidad imJl"ríosa 
oc rebajAr I~ rresión fuc.J porque 
6ta h",e gu e h ciudadano, "" 
. ienta11 ~utoriza~, y con rol,,)n, 
a no ragarlo.,. Con más mcxl~!J­
ción, pcm también d.j,"do . n-
"""r C5ta idea de propiedad, d 
,,"l1dídato dd Par<Ído Popular, 
)vlari,no Rajo;', prome<Ío U/Ia 
Ill""'" re""j~ de ímpu,,,w, ~llla 
camp,ña d.aoroll de 2004. olir-
m'",lo que "..,y lLII dd;,nwr ti< 
los ímpue<lo, bo.jo, r J., un 
Gobkroo au,,~ro, qu. odministre 
bien y gestione d./arma .oci<:nte 
un dÍll<ro gu. j>J", nu",[W sino 
de los OO/Ilribuy. m"¡", En fin, d 
prirripol ~neJ1[e ck tal IDnnO 
de verla:; ="" '" d ntOCúIlSc!\'a-
durismo del Gobierno Jt Gen<1I" 
W Bu,h, imf'l'lrot ti< la d",)omi-
nada 'socitdad J., propi""odo," 
(JI '" ~"'tJffi'hip !.lXM;,¡' . 
" 11 J'ah Jip.l. ~ 18 do, fe-
t.cru"" 1001 '-~,,'w,¿pa'=. con ."C<'" 
'" "li,,,lo d'..), I H 1M . «!lei,;" imW -
". 00.,,.-,,1'-' ~ ,k ~>!.c", ,1. 10<Yi, ~, 
lO. ",;,«" "",,''',,",, ',;<;"" u,"" crl,~, . ><M-,ro.!.-.. 1"" 
<j<mpi<" "" ,~¡>mhkmo< """' d ., l,,-,d,,~ 
"~"'''' ,n .dOO,'", ron " liMOrio<,m de 
Lo cierto", qu., oomo han 
r=ltatlo T. ).Iagd)' L. Murphy. 
esp.d.lm~me cri<iws oon la" úl-
timas reformas "ibu~1tia:; apro-
ba.la, en EE UU, la afirmación 
de q"" "' po,ibl. ddinit Un J"".,. 
cho de propi,,-lad ante< r d"'pa,;; 
de ímpu", [os q1le ploxlo ser to-
mado como """e parol ",taltar 11 
¡u,dcia impositiva es 1~¡Q de 1,» 
milos que !luyor oonn,,;.)n h" 
generado en d debo.tto aa""" J.,l 
si"e!lu "il:out.1tio-iJ"'¡. l'ritn<'o, 
porque los tribmo, financi"'l d 
. istema juridiaJ u=>tio p= d 
J"OO)nodmkmo Jt io< Jereeho' 
de propi<XIaJ, hundo po,il:ok 
el "áJioo juridico II"neradm ti< 
riqu",o. y oeSlltl<jo. por'lLle d 
propio sist"",a trib u.tat;o de/i,,, 
el dtrecllO de propiedad. yo quo 
re!ponde O la pregutlto Oe=~ del 
rep.1tw Jt riql'''"'' rn la M>cicxkJ. 
En "te StlltiJo.1a propitdod pri-
vada 00 "' rruí> que unO "'>ll"rn-
ción jurídico., qlle adqu.ict< ,,'s 
comotIlos con O)'uJa J.,l propio 
si'tema tril:outotio, Un ,i"tc!na de 
tril:outo, r J., tun,fetcne",,, de 
ttnta:; <I\ttt indh-idlH" no 'upo' 
'ltO en d ~lIldo un" al",uc;ún de 
ptophhd: , itnplemcnte ",uNe· 
<X la, condiciones boi<> la, cuol"" 
ilicna p'ophl.ad '" dl,fruuG_ 
",t;¡ ttlación .JmbiótK:1 entre 
propicd;¡J )' si<"'m1 ttihu=io "" 
compttnde rn tnd .... u. ""ID",i"'n 
,i '" den., en cuenta que en ólti_ 
m~ ÍII""neia 1" p""rieiración del 
utu lo en el éxito individu.1 d. 
l,>s Qlldadmo" con el ooj. tivo 
Jt promover d bien oomÓ11, te-
." f"ql;'''''''' de "'1<,,,il"¡ ....;,j (Md:' 
,'." , ""'" "'''',) ,"" 'u "-""' oc'I.', J""'" 
n.o R' ,), " "" ")' n., I'¡,~, v,r0r, p'~ ' 
~, jI "u""k"""" do Km_ 
• • \hupk)'. u..m, '1"['1. nc.-.m.., n.. 
,11ytI, ,j 0."""",,,,_ Jd=."" ;-kc, pi; 
';,j y ~, 171 ! ~3" 0 ,,["," lIoh=i<)' 
P,,, •• (,],1"", 2002, 
flej~ un cierto "reparto dd tubo.-
r.", en 01 .. nriJo moul, onu< 01 
E-'oyel individuo: el prim ero 
,e "'-"lipa dd inte"'" genoral, d 
,egundo, del '''yo propio, El ,iO" 
tem~ funcioM pmiendo de que 
01 ciud>oUno ., ogof,,, Y bu.,eHu 
propio inter". E. k> quo Murphy 
y Nogel denomin~n "moti"", 
p."",n.l., y vak>mc político" 11 
divi,ión mmal dd tr1bo.jo"7, 
donde: d antagoni'TlJ(l do intere_ 
"'" e! sólo aparente: h~y "n obi o-
tivo moro! comú", d de \lna idea 
de ju.\tici1 di,tributiva, ,lOcial-
men,. convenid., y que se ItaCe 
& ctiva medi'Llte d ciudo repar-
to de funcion<s e"tre públio;tl y 
privado. Por ello, hablar <k jus#-
da en matori1 ,ribuurh! ,iomprc 
""ti un .n:i1i, ¡' incompl"", y li-
miuJo, PU"' la =1 do modir 
definitin vione d,,¿a .. du.,iva_ 
mento a P1rrir del examen con-
ju"to de b. vertionto de 1", ingre_ 
"" y <k lo< g""to>. Otra co""' .. 
tonor un~ vi,¡rin miope ~ ..... gad~ 
de I~ ,".Iid~d, Y'" que "funci6n 
<kl E,,,,,J<,, volum en del gasto 
público y "'pano <k .. e g"'to a 
ID-v, s <k di,ti""", i"",nlmento, 
o""e los óu<ladaL'IOS SO" trc:s (<-
ma< que difídlme"te puode" 
<ksvi roelL!.rse "s. 
A esto habrla que añadir U" ú1-
,imo f.aor de co"frnió,,: ,""lerd:> 
en QlClU que ,odo ÚIt= , rib,,-
wio '" fundun. "", . " un sistema 
de lef"'l[O de riqu<Z<I que ", gen<-
, _\f'uphr; I';,~l. P'1\" 70 , n 
= 
, R~ M.;<OD<t, Jwo, 'PrnOogo' • 
B~ero f=-.rn, J"" M.m"," út ¡;.,,-
d'~ ..,1 tri .. ", '" ,1 EstaJ. :i .. M J 
Ll-m",-"¡rlc",H_I", yif, 10, C",,,,,.k 
b"d'" r-"""o'''''''''1<>, ~l;.J<0!, lOO~ 
~bl")'; Nogd. 1>Ói:'. 14y 1l , 2002; "" O--
'l'" =< id<. '" "'~;., .10 1,'):" <id ktm., 
'" "'-'''''' "'" d;,á,x" =rioo """'" jo><-
oc,," , ;."pu.x;o." 
m a tmvb Jd morcaJo, no rolo 
muh co<nplic.dcJ ddini, qué es 
j\l>rici:t tributari., ,;no quo "n toa_ 
li<kl no cst'- claro que se pueJ. 
hiliar <k ill'tici1 L'Oh propiedad 
en rebción ~ un ,istwm que, pot 
Jefinié,ón, totrn como punto J" 
pmida una di>ITihl>Ó<Ín de la ri_ 
qL" ,," injrlSlil., en Unto que b .. ,.¿, 
en una .C()I>I)Illí~ do me~ mi, 
O mo"'" inte~ida pe'" donJ" 
no hayunuotal igualdad <k op::><-
tunidaoo_ E..,to no ,ignifica que 
no '" plJ<d. diIClllir ,obT< 01 si'te-
m~ tributario m ,; ",imm, "ino 
,implemento que las mncluwne. 
<k j",ricia tributaria nunca podrán 
",r definitiv",,_ Porqu< acoptada 
est.limitación, si parece quo hay 
impu,""", m:b justO.! quo otro., Y 
. i es funJamont;¡J que lo =ti dtc-
tiv'.mont<, tlImbión k> es que 1", 
ci~ 1,1 lo p<rcibm, f"-'e' 
u""- >copI.ci6n del s;"tema impo--
,iril-o es <l1tl<ustanL;al ~ .,,", pmpi<l 
funcionnniento, En ,,{< "entido, 
1~ id01 de j",ticia Iri!rntaritt 
~e a 1", principio< re&:~ 
en 01 artÍC"ul~ 31.1 do la 
Con"i",oón o'panola (,'todo. 
contribuirán .1 ""'ten imienro de 
1m gas¡o, públic", <k >a>er<lo con 
.u capacidad econ6mia mo<!i.me 
un ,;,t<ma triooIDio juw, i, ,,pir~­
do en lo< plincipio' <k igua/d.d Y 
progreshid:d que, e" 'únglÍn '''''', 
terhlrá .lcance conf""atorio") . 
Principio<; que a 'u va ",,, un re-
Ikj<> dd modelo de Ellad-J rodal Y 
que implica una ser!< de oxigena., 
",bu la ellru<1ur~ dd sistema lri-
b,-""rio~, 
'} ¡;",,"'¡,.,¡¡; r"o" (l')jü '~rilT 
"O<] W,_,," de> ""'>leo R"j",,," ,TC>', 
Fi.-;fjin-"l Ú;' v""",,~,~ "" Tk.m-
<1"" S-w","'¡'/=, nolm. 11, p;ie>. II r 
,"" I'riout: W li<iN\d,., ·Un." So,,,,,,, 
,n t ,¡, J(<xht~,." ""'"¡",,,,,,. ;.In-¡",," 
1971/78, pi¡;. 1_1. y,rt..,¡ ll< Otro Scl=l-
4, KG, K¡¡~ , J~77-I~'. 
Remn:hr esros principio. '" 
espedalmen le pe«inen" en "'-
ro, mOmOnto'. Por un bdo, 
mi entr"" k>. impuesto, cUico, 
picrJ"n impotttnci1 T<c>-ud.to-
da (impue'to sobro la rorlt~ do 
1", por. on,,-, fili" .. , rlRPfll O 
inelu,"" .. pbn'." su de,ap~ri-­
dón (impue>to >obre 'lIC .. io"", 
y do=óon., [ISyDJ), prolifo", 
la cr."ción de ""","" En la lire Cl.· 
tu Cl. e'Poci.li>.ada ~bund.n las 
pmpue",,-' de ~nanci~ción do 
l~, ga''''' públicos modi'L1« tri_ 
b""" qu< 'o articulen en fun-
ción del boneticio individu.1 
obtonido, en lugar de configu-
ra"e a partir <k un~ id." genéri-
"" de capwdad económica quo 
---;e .nrtnO.- . «ía un concepto 
J"sf=¡do o inJetermi...wo ften-
«" lln bondido quo .. ría mi, 
ficil de cu.nti~=lO. POt otro 
lado, y tomb"n fT<nte a ID.! im_ 
puest~, tradióon.b, '" propo-
ne b creaci6n de impue= es-
pocífirn, ° fin.li,,!:>., par1 apo)"'r 
",<11 eI""e <k poIít ic", ",ci.l ... 
di"orsion""do .sí l~ función 
uadióon.1 <k lo, tributo>. 
Lo rele",mte .. que toda, ero.. 
~pcio".. <k i,,,",,umo,,,,,. tribu-
"r<os tlonen co',,"cuen ci., ",bte 
d modelo de jUl,icia tribur.ria 
que so prete!lde in,taurar, Y por 
mudo qll< dicha ju,tida siem-
---
" La. prop"''''' "'~ .W",J.ltt" 
r ,~: o..~ .• quJ tcmi,~ >l ]",e"", .. 
,,,I"io "01,,, ,;,,, s.c''''('ky: Wi<hJ>d 
1;; .. ,,",,,,,,,,,,,, ,,". Gm<ih".,".", («<_1 
2000, donJ,; ~U<d> I' .. modo d o;W,-, de 
l. , "''''''" '" Akm",,", u>oo a., Jo, 1"'''' 
do"", ,on """"" fm<y .. ¡" .Jrii,nd;do 
",""" del E""", Sod" ,'0"''' F~ndo 
i",po~"''' ' T.",hi<n hoy >Il,,,,,I,m' ó;,-
cu ..... ="" do 0;'" I""P'''~ .. , Y ,-",,-1"""""" cri,~, d, "" ];", .. bó.ica, en 
\ Ixph¡, Nogd r Eocq.o<m ",>=n, JW" 
\1." ,,<1, ¡" Ji"'';';''.Id m'"" .. '" ';11"'" 
So<-!4 ;- v,_"¡¡¡,, J. fu.:""- Cm"" 
d. r.'ud;"', Co""in' ó:m'¡"" ¡"¡;od,;d, 
2002, P .... ,. l O!! y ~-
pro "ti Iimiu, o e>w,d ,"podi-
nula ~ otro, demorlto>, al morlOS 
1", hl.!ttumento> tribu,ano, ,,-
I"ccionado, deborí"" 'u;dmr 
mayor di.a,J.lión, m ó.. alli J" ,i 
"""ben" o "boj",," lo. impu"'"". 
Contribuir a e"" debate e. el 
ú.nico ~bj otivo do 0>",. lín",", 
dondo mi, q" e ",lucio"", de ju.<.-
t iLi1 tributari~ hay pre¡,'llllta' ,in 
t .. p::tnder. 
¿Impuestos o tasas~ 
1 .. di')'Unti"" inlp""to' WI""" 
, ... s t;"ne gran interés po"!,,o en 
'u epicontro ",di", b pregun,a 
<k q" ó funcione! ,nci;!es ° qué 
bien .. dobo" ,er colectivi",J::>. y 
cuál o, d eben ",r a",mido, por 
1", dudaJan.::.. individualmente, 
Bi'K:m>enre, quio"", defienden 
una ~n,mci~ción J e 1", Il"-"'" 
público, ¡",aJ:¡ on la oquivalen--
L-i1 ¡=ten de la exÍ>teoc;1 de un 
beno~cio, gene rado ° pr""i"o 
por 01 hudo, cuyo ,,~<te dobe 
, er distribuido en'", quic"", lo 
t<ciben, A pmirdo o",. i<k., hay 
distintas po,ibilid.des do micu-
laó ón , ócnic1, ,iempre con el 
común <k""mi,,~dor <k que., 
el be"eociario del , e'yiO<:> ° bien, 
y no 01 "'''0 <k la c~munid>d, 
qui e" paga ,odo ° la m.yor p:trt< 
dd co,t. a él imputable, 
~rnL1Imente, .,ro ,e 11= a ca-
bo ."oiJI<cicndo una tasa cuyo 
pago" requ;,ito para 'u obren-
ción (por ejemplo, ra.. .. por 00l-
pitalizació", por ulilizad6n de 
""m""", por ",cogida de ba<!u-
ros, .,cét. "'l. En el polo 0j>llel[O 
"'ta!;:" d ";,(",-'1\ imposi,ivo en-
ter,;!ido como u"a fi"anciació", 
por todo, lo, ciudad""o" de ,o" 
do, los gasws público"_ 
A primera vi,ta, el aIr",ti"" 
de U" modelo <k tributos call"-
les (m",) el ",'idenre. r...., pro-
PUel'" de equiyale"da p"'" fi-
nandu los S'",os plÍl.>lit ... 
CIJOUliruym ( a<pS <le p",funoJi-
dad con"" Jos !inenw imp<»i-
m... ptro pr«ls:unrn« P''''Iue 
>Kan a la luz gt:lll p .... e de 1" .. 
probl"", .. <k qu.: f:UOS a<f,~ "­
o:n, r .Ifin>l ¡erm!M" P''' Im _ 
pedir que p",,<l,'n cumplir 1 ... 
fullcion .. r oo¡e,,,,,,¡ del t:..oJ" 
soc¡,1 que '"ns ~,u)'.n d prlnci-
1',1 a'gum~n to ~ f~v"r dd 
E>lado de impuesu .. , ,l:;nt!C 
orr ... . se ha" ~l\al.d .. 1 .. li-
guion'''' ""'.J" de un ""tem. 
de u ibm os h.uod ... n Jo ''1ul-
Imci" mlllO 01 11""'0 púl>licn qlJC' 
se recibe )" 01 imp~m q"" OC 
"""" 11: 
1) Úf _'"J'I'",oodtr 
Po, '" p"'pio fu nci"n o.micnto. 
1 ... a iwn» CUI •• k. 1"01'id .... 
ría" un., pe,ccpcl6n mi . ade-
(uul. Jd "'$ti: do 1<)8 ..... Yidos 
} & b ",¡:ación cn¡I'C 011<.' y lo. 
triwtm pop<l<'I. 'Po. .... 'Co chm 
qUo< u" dóñci, <k: " onq¡ .. ' tnd,a 
<l/i.cult:. . 1, .. ciudad." .... hac ... 
.. una w..-. de la ",Iació" ","e 
ingrao" )' 11">'00 r"hl~ F-
lo que ", tr . .. d. u'" e,~n 
que ""trona «>n d p'op 'o 
ptincipio demuc..a,K" . 
2) la tUl4pttIdA~ 4 /;u 
p~Utr rk 1M ciwUulm"" 
O"a ",nuj a clásico qlJC apun. 
tOn 1m defe" ",,,,,", do I ~ <'<l Ui".-
lo"cia ,"' qu<: p<:rm i¡;d~ 1. adap_ 
,..ciún dd li'tfm~ d~ ~. s to. 
r.:.Lko. a 1 001'~f .. ~Sld. .. indi_ 
YiJ""l ... q ... ~ txpm:ulan me--
ilionl< n .... go dt mOl "ib," os. 
rttnle a los Imp.M'J'os. qUo< St 
pagon P"'" ñnancl<T , ,ildM los 
g:o>lW púhl1cos. ~ t;u;as esLin 
:ullodad~ a un ~ n {oo<:Tfto. lo 
q"" fac;l;\.t.ía • los .:ontribu-
),,-,11<:1 U" ci~o oomml K<ft3. 
de ..... fines, 
3) MllJ<lr ilCt/'1IKi6~ "" mtmlJ1 
trib_rio, metlór ft" ,.¿, 
r... mayo< lr"nsp.uencia y b 
w p<odón a l'\S prefet'e!>cl:u de 
" t:... ........ "",",oa" _ _ '*' '" ¡, 1''''1_''' de (~_"" , l'i<i= -so....- _ ~
\\o- .,.¡ N.<turik'. "" ~ ....... 
WicloPd. ¡.,.,a.." Iok). Ió..._ 
_r~·.l"'$'u,. Nou­
" ' h lo,"",. fIo.bo.lI>oIoo. lOUO. 
1 ... ciu.J.ilim ... __ ~~,nu- . 0-
dund.ri ... en un. mJ)"O' ac~r. 
dón cid propio silltm.t ,,1b\ir. 
fU. y final"",me er, un' dlmtl-
m",wn .Id fi-auck-. Un "1" ' Ot 
r.-.. uJ.:: trlhunTio pcrmui,ú HU 
.. "" i ~,,-,~if m<,1IlO <lillt1"O 1'1, la 
lud-u. mnrrH..c< ¡x-OOkm •. ~'* 
mi> de que 110 .. ri¡ l1 n= .. rl;l.i 
much"" de la., nonnal ~l1 tifr¡u­
de que t.n!<l wlllpleji.:l .d ~ne­
r.m ,"n el ,i'I<-TIl' , Si esro ti ast. 
I"wI, ia O<T f'l'ible la reducción 
.1< l. "",",,,n Ji"",,1 y 1llimpllJi-
~ó" de 1;0 normativ.T ' ribu,a-
ri. , ¿ccr", que Kln).IOlim..,~­
rían a .u va lo propi.J ..:epoaci6n 
<Id ""ClILI cribuw;o. 
Esta. tmI ",n",¡as O pos¡¡'¡ .. 
~i.,.. C<lna"""lI "" ,e-,¡U-
dad " na ' '''l'uem a 101 prow... 
mas mi, Sta".. dd ¡i!.lema trl-
bu,"rio, L, p,egunta es ,1 e. 
po,¡We la"" "i" ud tn un~ k)l~ 
,¿orm •. Y C(IffIO ,odo saludó" 
m~gic., es dudoso que ~sl st.>., 
por v.>ri .. ,,,,,,,,es: 
• l'rim~ro, l:J rn,,!," ,ra,,,I'" 
'<'IId .. qu~ "" "l"'nt:l .... .i n«e--
oan..mer" e rd.oriwa, pub .. ;1.., '" 
,mdr1 m.oyor inIOmw:¡(", a(a -
U dd "",ido ron~lol ~ .... "" 
h. ",lid,ad", aoonis de q..., ~ ... 
IO do ," 50 lo in[,m nad,11I .. rí 
pard. l. p'"' ' ,,<>!!,,, .. """á " li-
' Njo, l:J e .. aluació!! de e" 'M ro" 
resul,o ,.,,,ciIlo. En <OtO ""n<l<l<" 
la c"..ció n de una " ñd11L pr'~ 
supuono,ia On d F.tl:Wlonm, 
slguic'nd" d m,odd" inJlée.I"" 
dri:. j>3Ii." la .J."¡"'",,,ación de 
los ciudad.>"'", :o<:cra <k: la ... ~a' 
dúo Cll.tfe g.»ruo e ingrL"SO> PÓ' 
blicos,!in n«r>id .. l ...... cril.ourool 
<:lw:lb, 
• &gundo, " 0 ,"' tamf'OO'J 
d.w, que un .i .... ,"'. do ''G \\ ;~-
¡""ci1 n,,"a poc ... mÍ$mo moje>< 
a""pt. J.:, ni, por l. nTO, que (on-
d uj" •• un menOc f, a\l de. Al 
m"",,, no h,y Jo'W ~U~ aIÍ Jo 
den"K~.",n. M .. bien p.lr~~ 
qu< oc I',,,",",,,a ~om(l mJror 
aupt.'II:i,ín J" '1"" ,-n tI fondo es 
un>. may'" di" ,"had tknlca 
¡no-a ",-iur O duelo . el ~ <101 
ttibuto, .Jcri,.",d. =lwlYun ...... 
te dcl funcio~~I(O d~1 m-
hum ~: si nO .. ~l no .. 
ob,ia>< d """i d ". MimlU> 
que si no se I"'!;> un im",,"'IO 
no se tlcp.-. ... pad lñ, 1 .... hrnc-
fId", tk 1:.., t2Io= ¡>Úblic::o> que 
fu' :onr.i.on. Al ~ de q"" <:$1 
ma!", ""tpua,,,, "" .. produ-
cirá en ",ud",,, , ,",,,,, , '1l q"" 0:1 
d ud., d., no no pu,.Je elegi, l. 
Clb \cnd{,n dtI "-~\'lci", pon¡uc 
~~ te StO do rocopción ,'¡'liS.mria 
O senciU. monte irte11u11ci.hlc 
])IIro los ciudo,""n",. 
Cl.", quo, po. otro I. Jo. L~ 
íncnn" ..... ble '1ue d princif'i'1 
eJe"""n", .Jd;ni,,,ri,, dd im_ 
pumo conuilU)'" al mi.m" 
llem po .u m.:oym .Jdoilid.d: 
pue>tn ~uc contrihuyt:n a la ti· 
" anchd{m de 1., c.ar¡;;l' &"'leta· 
1.., k .. dudul."o> no pcrciben 
di"",tamcnte d f,.,ndici o de!"'· 
¡.'Id,,,, 1"14"1" que, si p"eden, lo 
"';t.nl1 (jiw--rid",,), y el mn· 
~ié" ovi<k:rote que d mude llÍ-' 
but"';CI cOl" tituye U11, de la¡ 
.uu.e=:u m .. a:rter:o.s. h ~.I ;' 
~3ci,iro d"ctw.. de l. j'lSc!ci. In. 
1.>ut00i •. Su. co n.cr;u.nd ... nO se 
limitan • una !Ñminución deo. 
i"lJ=<" púhlicoo ...:¡ue deben 
lCt wmp<:t~ con incremn ... 
tu, de I""'ión liscoI-, sino qu~ 
adcm" g<:ACn una .tmand . 1 
ililfO<1i'''' dd plÍncipio <k Q . 
pad JoJ emn~miCl a, d "m· 
ma im""",i"", prindp.lmaue 
dc.*'ido . que .. prod uce U!! ch-
", jue~o de , unla «ro, Y' que 
'·10 quo un", no f"SU<J1 d.,bitn-
00 I'~', lo ,end<in que 1"'&" 
01' (1(1 con m .. , es pirim dvi"" " 
con m..,M pooibi~d"des & d~­
fr~"d~J (S.m encia dd Tribunal 
C",,",i,ucio1131 76J19'JtJ, .]. 
)o). En fin. es "";d.m~ qu. lo 
(ud .. contt:l el &aude ttlbm,mo 
ocupa. un luga, cnunl ~" el 
problrnu de la jlu:lida lribu",' 
ti . , ¡><ro es .loo"", ~ue un ,¡"".. 
m' b.<odo en la e~uiY"len,'ia 
fu"o por ,¡ mismo ",¡¡,'iente 
p"o "'/ucion.mo, 
• T=ro, d >.q¡t.tmonto do 
" BUt.. u;....; ~ lIoIf, 's... 
• ..., ...... ;. "'''11 ~""'~ G.bi;/o ..... .md 
~''''', .. " , ..... ...,.¡!'dotdt .... ju .... 
_ .. R-.".". .... , '" ~ u .... 
.. ......r. J-Iolm (<<k). .... s.-,/iM 
_G~· f P9-'SS.'S6._ 
.... ' G. dd¿ .. 1!od.n-1Ioob.:!OOl. 
~ _ f'1? lO'! 1 09-. lOO":, 
1.1 mejo< ad. pn>ción " W. pref~­
"'n,,~ d~ Jos ci" ..... .tan'" q"" 
propotdoflU ía un !i .. "" .. tk 
"'w [1(\<1(' <k m:onlfj."lO d .us-
cmo idrológico de .,n, .. lesU, 
~uc puteo, de l. prom! .. de ~ue 
lo ,en ... oot ... úd. ". ", .. & im-
1'\\ ,"$1(1'1"" propiedod do qukn 
l. oI>t;~n< y que el indi .. iduo 
liompre ,~brá mejor qué ha",,, 
( CI[1 ' u dinrro que el J:::s,ado, 
Pt;r{l. ,00U lO do . , ub,..."" e" ' u 
(o'm\\locJoo la ideo de quo o. 
prfflrlblt el n"Jnolo fruu c al 
si~ma deoltl(lCrilico p""" ll .a-
¡;sf'ocd6n cIt .... nc<:<:Sidodes pú-
blkJ4. pues bs prefctrncia. tk 
los ci"dad..-I(III se aIuiotizaci:m 
mf<IwlI.e el fllurtt:l. "ibut:oú o. 
Lo dm o es q"" tn lus .i,,,,-u ... 
dt!llOCrJ tl<:OI l~. ciuJulan", 
dtdoo, nl<ldian" d oj=lcio de 
un dere,:ho & .. oto que ,e g ' _ 
,~mJ .. , a todo. po. iguol,} no a 
lr~,," ,ioI UnO c.'p"cidad fi n.",.. 
cJrr~ deIJg\lalm." •• '0p"rcida, 
Un ¡jllem~ do n& ~ ,,"~ m n 
los ,.11>1\0", au a un ... tema ok_ 
moo;d,k,~ <$ " lo. CO»3. De mm 
moJo .s.e pr"d ua: un>. pdígr ..... 
1.ltndfi.:.>dúa . a ,,,,,-6 de un 
u.(tJo:doru.mo cona:puul en-
l« CONu tiJ.,uyoen'" r ciud:l<lano, 
donde ... adivina un .... Ii:,ndo:, 
eSo: ,uf/ap., .;.e""it:ui" . Y '" .-.:. 
dllndame ¡I¡mur que ,,,J,, con· 
,rlbuyente el ci codad. "", I"'m 
nt) ",J" d udad"",,", wntribu· 
rente. Uno "lOa ,"s que l. i11di· 
.olul.ok C"!Ie:tl6n on tre in¡;re,.,. 
r HO"''' wj~ quc 1, .. princi pia! 
de Justida '" l"uoh¡ZL2>l ,"n . m· 
bu vertí,."I<.'> .le J. a<:'ivi.t..J f}. 
nJnl'ien pública, y mr.o mu)" 
J¡"cin,~ q"".Jch. "" lo ~­
,un.J~  l. q"" dQrrmi_ 
ne la ¡¡,"" .. ¡;n2l tic la """,aura 
cid p t ... 
J:..te "disto r' fue """,,,ido 
1"" ,{ Trihun.1 C:.,,,wmcioll.1 
'"Sf'i'fIol, e""ndo ocgó d .mparo 
• un ciudada no qu e h,hía p,e-
tendido ""d""i r en ' u wo<. del 
IRPf una ,,"n,id"" l'1'Oporoo-
no.!"","« ,,<¡u Mlente a los f,a .. 
" ,. mili¡aT\."S cid mi"", ,, ejercido 
G..a.1, con la 3dv<:n~cia cit. q ... . 
la :w..-poci ..... de a la fOTJJla de 
pn>Ct."lh conlb:. el ' iesgo de 
O"' ""-"k irocióto de: 1m. ....,.¡...,. 
tuMlocor .. "m..~. <a<Ia "",tri-
b"-,~"l< J. l,clII"J Jo <LLLO<llipo¡"" ",. 
"n. l'mcX\n d. '" <10"<1. "1""L"¡'»Ol 
,",ón de <\1 l"'nIogi • . ~,m"u '" mm-
l"'iblc "'" el [ >rn<\o >O<:i,1 r <lom"",' _ 
L"o "e ,"",,'00, ", el qL" l. ¡'~",,,,("n 
"n,,, Undu y ~ '" ",el,,,-', ",,, 
trc """", o. d", "P""'" ",[""'0'''' "" 
"''' n»lcd" en primer hW'" e" lo ",;-
"'don. ,,-, Ccm, c<",,,,,b, q'" ",. 
p=,"L'-1l.J y", blo "1',001, Jt ,,(om-
I""""á. pua'¡ """,,,,n, n"""",,", r 
,p'O "",,;~n de lo.' I',,,"p"""'''' 
GCllwh ",1 L"""" Y en ''li"n-jo ,6,_ 
mi<." ru ti "",cd\O Jo los dud;¡Jan"" 
, p"«ld¡w- ,,, lw ,"U""" yú¡,u, ,, di 
f"ndo , ,,~ "P"" '''''' "''' ' '''''," <1, 
oociofi<" ¡x,iódi=. en 1" ~'''' ]'O<1"n 
"""""" u ,",,' '" ' y¡ob'do n, ,~cdi""e 
.'u voto, .1 , ,",'">c;';', ll"",<I,. "\'0 <ll 
1" Co,,,, C,n""l« p'" lo> p"";ow 
¡">Oii,jo-" e" "1,,,," (O" l. cono"" 
"<L<tm¡~,d';n ,n lo, Pr,"",l""HO' 
e"",""", dd u..du el, 1" P",isiullC¡ 
<1, I.~,·= r 1 ... utori",,""'" <lo kl'-'''~ 
1"'''' "d, <>,,'ódo económico - (A,",o 
JoI T,ib'lll.J COllMimd".,,1 71119~}, 
¡.) 2·), 
Por .. o, l. prelen.dida adar" 
",dón ~ bs preferen.do, de 1"" 
ciudadOllO. ['l11¡><XO puode 
aceplal'" como ventaja de 1111 
sh",mo de eqlli,.,¡]end., Al mor" 
gen de que, desde una persr«" 
tiya ,,'mica, el "mbión dlldoso 
que eslO pudiera ser ro. lir-<ldo_ 
Primero, porquo ,ería ca,i ron 
dificil adqwrir un conocil11íon-
lO co.LoI ,obre bs preferencias. 
"0,,6 de un ,iSlel11~ l!ibUlario 
como g .. tioaal dicho, pl'efer.n-
~i"" y seguado, porque. por l. 
propio esl'uclUr~ de U11 , hl<m. 
I!iLu,orio co.uso! sólo", podcin 
~.kp",r lo< p,,,,,,,-oon,,, públicas 
~ la. preÍerendo.< es<ric"'-l11 enre 
iJldiyidu. J.., !"ro no ~ ~quella. 
o""" que coru, ciudadOllO pueda 
""'er por ej emplo con respecw 
.k j~ rodi",iLuoón do lo relll~ 
quo d mi,mo ",tim~ ju.<'o en h> 
, oeiod.ad, 
Por ",d., <sro., r.[Ion .. , no .. 
ni mud,o m""", e"idente que 
UI1 ,i"ema de ",-",-, o "ioo,os 
Ol,,"'''¡''' pudiera solucionar los 
rrohkmas d:í.dco, dd .i .. 'om" 
tTioorario. ".\:l, hi"" f"l'eco que 
61{"'"" p,xlrían 'gr;¡var. 
.le rsro h,J' quo 1li:ulir que un 
, i"em1 b~,:ulo "" la "'Iuiv.Jen-
ci, ~mre lo que 1", ciud.illanos 
doh<on p>¡;1r y jo qu~ rocikn 
dd E,¡;¡do planre1 un~ cOmro-
dicci,'m de fondo quo r",ult~ 
in"lv,j,le, porque hay w'" pre-
gun'~ c ,ú impo'¡blo de respon-
dor: in~ qué kndido e'''''"O' 
h,Ll ando? La ""'emión y mm-
plgid,d de b pregwlta '" mm-
prond~ modi",,' e la., c=trO ,i-
gmmr",: 
a) ¡A partir ,k. qui momen-
to, o I!/J "!ad,;,, '''''' '1"! situ"-
,,<in prev;.s, U cuantifi"a ,t be-
mificio? Pr",umibl",neme, se 
p1rte do la , i,=ciún en que" 
~l1cuentr;¡ d individuo "", .. de 
ohtonor d kndicio por d que 
.. nín r'g""do d triLuto. El 
prohl~ma "' quo ",-1 ,i'lUción 
previa no ori",o o coincide COn 
11 au""ncÍ> do "":wo, la ",ttna 
hohk.i1l1a de guo,t;¡ .k uno, 
rontra otro'. f~r1 objeción a Wl 
, i.tom, ha.,ado "" tribu'os C"-'1-
",b ba"arb por ,[ ,ola por .. 
corr;¡r la di.,~",i,')I1 en torno ,,1 
m"mo, pur.' 'ruma a que .m 
rr.ali>.aci6n prictiC1 '"' ímp",i_ 
b1e. Pero ,i g:am"'. 
h) ¡C<i",o" cuantifica ~l h<_ 
n4iciD? l.a has<: .k UI1 m,xldo 
de equiv"lonci, '" r""liU!" un;¡ 
d,.,i~C3Ciún do kndioú> cuyo 
oo.to pued, ,'oc di"riooido en_ 
tre qui on", lo rorókn, m:Í-< o 
monos como suade "" un mer_ 
cado_ El p",¡'kma es qlle '" di-
tleil pon.'", un mor""do de hie_ 
nes y hel1ef1cio, p"wi"", "'<1_ 
¡;¡Imente; ontro orras r:none. , 
porqllo ello requerirí, un, com_ 
plkoda bbor de idonrih=ÍÓI1 e 
individll.lir-<lción de ""r,"" a 11 
que habría que .fiadir 1., di~­
culrodes do occNer 1 b il1for_ 
moción procisa para queel m",_ 
cado nl1lcione corroctam o IH~, 
Pero incluw si r"dio" articu" 
larse esa moo.lidad do merOldo, 
, urgiría enconces lo siguiolHe 
p"'guma: 
e) ¿ Qu' bentficiDJ d. ben in-
duitur En lodo mod elo de 
bto.do, incllllo on el menos in-
terVend011i"o, .~ pr,,'': alg{m 
mecOlli<!110 de bien.e"" me-
diante el cu. llo, ¡>OO", .. públi-
CO< '" l",cen C'.l!go, • lr."h de 
tr.",[ttenci .. de rem., o mbsi-
dio" de d",,,,minada.l SiIU:Kio-
n" a :onómicrulleJUe d",f.vore-
cida.< (ej., !"nsiones de viude-
d.d, ortmdad , por de.'em" 
ploo .. ,). D . hecho, no e< posi-
ble imaginar un E,tado carent. 
en ah:!olulo de ,01 .. mec.ni,-
lllO' . "U11que . ólo fur~a porqu . 
6l0S no bendidan única",ent. 
a .us deslina,.r¡", sino qu . ,ir-
""11 para mamel1r~ l. rropia 
p'rvi.enda dd .&"do y garan-
liz"r su adecuado limcion.-
mie!llo. Por poner un ej omplo 
,encillo, porque , i no ,e garan-
li"" u11~ lllÍn.im. caf~~cidad ad-
quisidya o ni"el educallvo a to-
do, lo, ciudad.no, ,e incr""e11-
ud b margiJ",lidad, lo que 
con>ti, uye lUl pl'Oblema lOCÍaL 
Pu'" bien., un malll r.lÚmien-
tú ~ ultr~n"" de lo "'lui,., lencia 
como fWld",ne!llo dd ,i"ema 
triOOl:u-iO exigirla, en buena. ló-
~. que ~ 1", ""nelidorio, de 
es'" ~yud .. les fue,~ exigida 
un:. ",-,,, eq"ivalmu 01 ""nelido 
qu~ rociLen, El r""'¡,ano "rí~ 
oh,u,do.. puo> la ,asa. j>Ilg"da y ti 
k"d, oo "dLido " anul-.l!!an 
mu'u:unen,e, Por ello, en últi-
mo i""Olld o., lo financw.dón de 
1,» go>'os púbtiro, Can arreglo a 
lo ",!ui",]enc1> resulto lógica-
""'lite cotttro.dktorio con b pro-
pi~ ideo de cltl!quier meco.niY-
mo de Lien .. ,ar, y claramente 
con lo dd btado «>C.iol, 
Pe'o '" que, oJom:b , dicllO 
principio .k "'Iuivaknch o tri-
oot:lci<',n o,,, función cid benefi-
cio """O lógicullen,e inton,;'-
renTe incl .. ", con un m,,ddo do 
[ " ,.Jo '1"" =oci"u de n""",li,-
mo ,]guoo do ttdi,triLuciún de 
r""ta o proporción tk Li=",= 
En efecto, . í '" "",ien.k '1"" el 
r'1""'" o>"",to o j= de b ti-
qu= '" el quo ,urge tk I~, regla., 
del morcado (premisa que", al_ 
cuenrn ~11 11 b~,o tk t::tl hndo 
no inrervenci oni<ta, J' "" muclu., 
de 1" ,esi" livor do b ",!ui",,-
lencia), onronces inclu..:' la tri_ 
hu,"c~'>n ron arreglo.1 hm.ollcio 
distorsion,rí. "'" rermto, pues 
n",esari.menre ohlig1rí, 1 l"pr 
mi, • • qutll06 que m" (benefi-
cio) riqu",~ han obtel1ido_ De 
ahí que , e h.ya afumodo que d 
principio del be11eficio o do la 
equi\':lk11ci. corno rnod olo de 
sist""a "ihmario es eT1 =Iidad 
inwllsÍSlen,e C011 o",lquier to<>-
ría de justicia . oc;.1 o e<:onómico 
',IOl[1,., !@l ,.,lM¡ND~,.,l 
do Ci <rt1 rd",,:mcia' '', no " ílo 
con " ¡;~¡;¡do >oci,]. 
J) ¿Qui mc~de "",,,,do al_ 
guien "" P"'tÚ ji>lmlCiar el h<_ 
".¡ido? ('Amo Il() h1y ninguna 
redi'tribución do la renta, y ",'o 
síste,,» ["lrte de una e"lI1omb 
de mercado que por <U propio 
nmóona",ionto gel1er;¡ dc.igu:<~ 
dades, '" posihl . pe"''' que mu-
ch"" ciudodan"" no estarán en 
C011dicion .. de finalKi", el hen<>-
licio ob,enido_ [n lín"" do prin-
cipio, la eqlliy"lonci. no es fX"i-
blo con "lcanc. geno",l, porq"", 
aU11qll e 101 b",ef1cios rudieran 
,er eqwVl\lentr.<, 1" po.icion", 
de partida de Jo. ciudodano, Il() 
lo son, furo conduc • • 1 argll-
m.mo cLi5ico c""tr. l. equiv.-
len.da para lo ~11.nciación de 
lar"", públicru, y el qu . "quíel1 
las n""""üa no Pll edo fu,.nciar-
¡"". v quien pUM. finandarlos 
no I~, Jlectsila"¡';, 
Enlin, hay razOJ1e. para pen-
so.r que un modelo lribm.rio 
fundamem.do en. la equivalooci. 
o ""neJioo .. di¡¡cilmeme (Om-
p~,ibk ro11 cwlqllÍ"" modelo de 
Es",do, p""o '"las críe .... no im-
plican que debo teIllUKiarse lO-
~llmeme a la linanciación cau",1 
d~ ga'los público< , ino ~'l11 sólo 
'1"" 6", JlQ debtria "r la princi-
p. 1 herra",'!"'lto., porque 1l() >e 
j>U<'<ie d.ocün",-", que en mud:tas 
OC:lSion", <Sla..,rá lo formulo de 
~n"no"dón idóne~, lo que SlKe-
d",~ on el =o de .lgl~l(>\ ...-vi-
oos o presladon", públic-... qu. 
""'" [""Umen'" indiyidu. U""bk, 
y donde 0"0 formo de tribuw 
g="'" una :odocuoru,. p',cepción 
.k lo, mi,m'l< '1"" propicie Ull 
,,'lO m .. neio""l tk lO!< tt<;u'",,,, 
Lo 1-d"",:m'O '" que esta d= de 
uihu"" mmti,uy"n l-~ eli"f'ció<l 
y que d <i.;= tribut:lrio 'Xl .. ~ 
h~", do en b ",!ui ... lencia. 
lA" "b'llmrn"", '-'luí "'1""'" 
t<>< ponen .k r=nifi",,:o quo """' 
des""hlo un mayor nivd do di.,-
C,,",ión púhlic~ :ocae. do la .dec-
ciún de in<toumon(,,,, triLu,ariO', 
pues on cu:u'::¡uier ~~,o h.y run_ 
nel par;¡ I"'""ar que la fin:u>CÍ:>-
" M.'1'o., 1"'- 19_ N.".~, llXJ2 
" Jl¡,\, 1"iI'- "~. l'~'I"lf, lIXll, B.,_ 
q'~ro "",,,,,,, r~ 100 y ~¡;< .• 2002, 
,IJAY IMP!.l~STOS .i!.lS'J'O<; > 
oon oc ¡;>-""" públicrn con G!rgn 
• "'"""' ° rribura. c"""ab no "" 
irrdcvanre para la justici . rribu-
C~~., 1\:0 ,'" n .. u, ~n ocliniti"", 
<1: Joc;,;io"", Il<utrob. 
Impuestos extr"fiscales: 
¿rtUeVa justicia tributa,ia? 
Frente. lo, imp!lC'to, eH.ico.l, 
cuya principal Ii.,nci~n '" reeau-
d"r ingre,"" 1"''-'' fin,ncia,- S""a. 
gcncra;" la. tribu'O! con objeti-
va. eoncro-", y socialm::me com-
pre",ibk" como puede ""r la 
prorcoción del medio ,ml>icnte. 
eobr"n creciente imporr,r1cia, 
>\unq'lC [Oda impuc" o produce 
d",ro, adicion>k. ~ la =' lLd;¡-
ciór1 de i!lgt~" pur lo q"" nW1-
CJ. p""de ser !l~U[ralj \ lo qlLe 
",w<',el'Ílo o Jo. implLesw. fina-
lis,"~ o ex/rufo'cal;,,", q'-"' su ob-
je,;vu prirdpalno '" la ot.t~n­
dún Joe ingaso. , ino b modlfio.-
dón de condlLctaS o lo iJlt~rnoli­
Loción del cos<e q"" 6taS com-
poctan ..... !, 1", imp""''''s contra 
d ",f,oco, 1", impl",,'m eo"'''' la 
runumin.dón a"IlO,ICrh, ,,",cl-
,aO, ,irv"" <1: .1"0)'0 a polí,ico", 
males o ",on.:imi"o",. Y oWkJu< 
k; fin.Jido<1:, 'llLe se prettn<1:n 
cumplir con l. ere"",iún de e,.-t<" 
,tibutos ,on difloílmente contt>_ 
",bl"" 'u prolittudón "'mbión 
plantta algun"" cuestion", '1"" al 
Itldl'" JlkrCcd!:m "" Ji,;cuti<k., 
",bre toJo cuando '" tr.u de 
uro. ttoJenei. '1"" empi".> • 
com.-"liw.""" indu"" con inde_ 
pau:koci. dd ,igno polftieo del 
(;obÍ<omo";_ 
La. problemas cmpiCT.an por 
'" ckfinición, La e".,;ter" ,ic. 
<;cnI",1 ck ,"ID! impue",,,,, e< que 
llO "" ",ienur1 al, c>pJCidad « o-
nómica; inelu,", ~,te principio 
coIlltimye en rc"lidad 'u excep-
001. T ~ dod r, no p'ga m.is qu );n 
" ¡';""""", f,·i". r;",,,~,,·u, l"" 
,"", """ '¡',,,,,,,.irl """ "",,, ' ''"''id-
<iof_ J_ e E. Moh, ir,," ,\;dxd), TOfMn_ 
Il'"' 1\'70, p;¡, 2ól. 
" Yi'"", po, .,¡" ,~'" l. ~ood¡¡¡,-",.-ion 
'" h ti!'" ¡'ll~""O> "" Jo, iJllP'"'''' 
""'" d ",",oh"l . I~. ixf,i.lo.' ,1.xM"''''-'' 
I ... lobo", ",1 T, booo 't"'*""" """"'"'' 
",'" ~ t'O' d C,*""",,, (RO> !'he 00 .... T "! 
11!1I~, .., ló .., ''''1'''' '''/'''' r"" d ~'"' 
'" '1"",""" o.""mi"'¿" m<d;d" ~'i<"-
• " '"" ""''''"'' Jo ""'"",,';o~ =it>rio, 
I\'-',~, núm, 22.1, J.e 17 J, oop<>.nk J. 
'3))'1\, 
m .. tieoc, , ino quien re,J¡" l. 
eonduro. que"" p",ttndc mcxlu-
I"r (por ejemplo, fi,ma,-), Por """, 
,icmpre geocrmín un . rl<o<igual-
d"d de fondo, pu", ,",!udh con_ 
tribuye"''''' con m"yor c;¡pocidad 
do p;¡¡,'" pod",r1 ""'1"',-.1 inten_ 
to de regulJción ocl compú'n· 
mienTO q'lC "" enalC!"'" en la 
b."" dd imp'ICSTO """,fue,J, 
A elto h")' q'", 'ii.Jdir q'lC ella 
da"" de impo.ición oontribuye" 
q'lC "" pierd" oc vista q'lC l.a fin.-
lid,d de rep;onir ¡., ea'-g.' públi-
cas er1tre Jo" cilKlad,llOol " f"Jr ,1 
mkma Ull;[ j""ufieaci6r1 del in .. 
[[u~mo tributario. Con b pro--
liie"ción <k impues"" finolis,", 
.. traslada. la ciooodmb la ¡OO, 
<k q"" es p~so ur1. justifico.-
dón odicionol so<'io~nenre reco-
nocible y, en d fondo, también 
polidcomeme ""Jmb/, para in-
crementor lo presión fi«:al. 
ArlidonO~Il~Jlte, en b lógica 
ok los im~toS ~li.m1i.ro:tles , d 
duJoilimu n<J percibt d elemen-
to d;i,ico dd impue'to, '1"" es lo 
contribudón e'luita';". al g"'''o 
púf,!ieo, Pu<' d pago ,'" osocio ~ 
un mJllportomi~nto que '" 
'luÍ<ore d<sine~nti"lr, De e"~ 
mllle,.., se tn!1~Ja d J""'l.'~¡" 
de que cu.nto meno", p"g"", 
mejor ,,", "''''''' contlibuy"ndn al 
bien común_ s., emp"fl. . l~ mm .. 
prcmión global dd ,i,ttm. tri-
bm"rÍ<> y '" pierdo J., vi,u '1"" 
1" fin,Jidad úl,im" de l. impo.i. 
ción e, d ,o"enimien'" de m· 
do, 1m S.s'''' púNicm_ y en d 
fondo, rambién és'" es un~ m,,_ 
ne", '1',17" m., ,uril, de pollet-
e r1 cu~,rión d ii,ncÍ<>n,mi~mo 
ckmocárioo, 'I'~ ~n m"teri. rri_ 
but"ia ~ concreu en 1" ~X;"TCn­
ciJ ck Un' eiert' dj,un.:;i. entre 
quier1 ~""ocj. Y quien g>st" ~~ 
dinero, de m,ner" que d prime-
ro no prede<ermill;[ . 1 ""sundo 
<k r11111e", directa, 
Es ircluso posible q'~, ~n 
cómo .. ooofigure y justiliq,-"" 1<1 
e.,U'.úi=lidad pl",,-le negar o .. r 
un. modolid.d ""errad>. de 
"'lui1iOknt'b ~r1 b r11."jjd> en q"" 
'" tlÍ~ a lo. ciud;¡d.no< q"" 
modifiq""n su cunch"o o al "k-
,,"" que poguen po<!1O ¡'",:",-Io. 
Ll jl~tifia¡dó" de fondo es q"" 
tkttnllinodos ;srujIO' de comri-
b u rento> debe" resjIOnsaf,jJizar>e 
de lo. eOl<tt, qu" b",ne~, E"" 
idea, ha~. CT1 l. c""",,Jid:.d en 
eu"nto , 1m ettc''''''' .!C enalCn-
tT1, por cj<;mpio, en el 1Xiom~ 
"quien con",min~ p"g:,", 'lUto, Jc.-
jo. de oo",tituir un~ tnodalki>d 
de medición de 1" c;¡p""id:.d ce<>-
nómú, '" un intento de \=,ig_ 
nor un ga'to público. "" e",,-
same!, El problcr11' e! q'lC, .un-
q'lC e!te "ill;rio pued, ""'- ú'il CT1 
'UP'IC",a. pun"",Ie!, '" gcoc",li-
"",iór1 plan,,,,, probkr11JS OC eo-
he""",iJ 000 lo" propio! princi-
pia. del E" .do >OCi,J y, en 000-
crc,o, co n h ioc, OC oolid.,id.d, 
Por ejemplo, <""m .dmllibk q'lC 
un ~nfermo <k cinar de pul-
món, clo,"uller1te úll~ado pur ' u 
condiciún de i"r11.dor, j~" 
obligado a ,uirJgar en su ,ot.U-
eL"llo' costes <k su oper.>ciún? 
De lo conjwKión de 1", princi-
pios COJmitu_ci",~lies de Jignidad 
de la per",n. y proreoci6n de lo 
"tloo b resp"",{a ~rí. seguro-
,,~me negati"o, o ,ti "~IIO' sus-
oí,",!. ,ugu'",", duJ..,l? 
Por último, lo utili1Jdón ok 
"It", impue','" I"'ta runar ob-
jeti"", "",i:,¡)m""tt percibido, de 
form.!""i,i", los COlll'iettt en 
w, ~mcti\'O rccuno trH"-'torio, 
pu<> d oo"e polítim J., "" •• He-
=-lru ",ri pr~"biblementt intt-
,iot al do 1"" tribut", d,bi.co.. Por 
dio, no '" .!Orprendente q"" ",ltO 
d"", de tributo, ",té crcciendo 
en iml"'"onci . , 
A e"o h~y que ~ii"dir que 
per,i"" el n:.d. de<OCii.ble peli-
gm de que 1", (:;"biemm utili· 
cen un h~lo de =",Ii,,,,,,lid .d 
pa,.-" encubrir impueSTo, que ~n 
rCllid;¡d sólo JlC"igllen ,,;e.uckr 
ingre"". En . Isun . ",,",ión, el 
Trihunal Co",ritucion,J h" qui. 
'.ado b ",dtm", cxtr,fi"",J ~ co-
to, inmur11 ento', como ,ucedió 
~n el C>.5O d.:;l ir11p,~,'" b>k:>r 
sobre i"",alacioncs q'lC ir1cid"n 
en el ~dio ar11biente (STC 
2891201Xl), donde"" eonclul" 
qu~ no ,~nia tal fir1.Jid"d 
medi o,r11 biem,l, rr"dndo", 
~rameme de un ir11p!IC"O re--
cOlld",orlo similar" un impueo-
l'U subre d potr;r1101llo. Pero '" 
" Se """" ,"" '¡"'l'" J.e b",?"«<, 
~_ .. " piS, l.l2, =. 
claro '1"" no '" tare. J., "'. ju--
\i ,¿ icción yd.r por l. exi,rn:oci. 
de un ,istem" tribut.rio T1cio_ 
nal ycof=-.:nte, . ino dd legbl._ 
dOl', Y lo eiel'to "" '1"" ""t~ ttn-
denei. de e,,,"blee~"- impu<>to, 
polí'icamente "endibb • l. 
ciud~danf~ "" viene pmd""ien-
do con el1l'id.d en el :imbi,o 
"""nómico. E, muy signilin,i_ 
yo que b gran m"ym-fa de 1., 
norm", au,,,nómie., en im_ 
pue"", cedido, pcr,ipn li ne< 
","'.~""ak,'H 
Al ¡gu,J que .!C apu"'ó CT1 el 
caro de h. la,,,,, "" ""-gUtuo:;T\In< 
,n,criare, r>o del>cTr conducir ,1 
rechaw d.:; red;¡ iorm.a de """"fu-
calidad, P'ICl es doro q'lC csr:. eb-
se de imp',",''''' p""d.:; oonttib"ir 
positiYamen,~ 01 dcs"rollo d.:; po-
Iítkm 9Ociales, Ptro '" prolifera-
ciór1 plame. ~Ullbi<'r1 probkm., 
de iuSrid~ tributaria q"e 01 r11 enos 
deber1ao..'ir1trud,oci,.., en h discu-
,loo , No el slltic.,m~, en .. ,~ sen-
,;,,10, q'-"' b fir1alidad ,tI,ir11l del 
tribllw se idemíii<[!"' con ur1 00-
jecivu socialmente de"",bk. El 
instrun~nto <ekccior10d0 de~ 
se, ",mbién "",,!de en ,1 r11 ;'"..., 
wn lo, principios de Jllsdcia [[i-
I"-'taria, "l'ecialrMnte , i se der~ 
"" Cl"",'" que a L" ,enokndas de 
i!=""tl! la iml"'sición iinoli ... 
t"J. hay q'-"' aIlldir lUlO cier r. ~ro­
,Ión o pérdiili de impo«ao.cio d~ 
1", imp""''''' dJ.,k,,'. Como bo-
tún de mue.,m~ "'''' l~, ",cedido 
con el IRPF Y d lSyD. 
lo imposición >obte lo t"',,,, 
=",-" una "'pecial =l~~Ó" po< 
su imbric..:ión con la idea J.: jlli-
tici. "ibu,,"ri. que '" r"""'llU • 
m, OT~",n,-"  iruncJi",,,,,, en d siglu 
xrx, tnotncnto en d ru:.U ,urge la 
idea OC una d¡"nil:u:i"" Jo: la, Glt-
g:¡< del E".do ~ttndiendo .1. eO-
l""idaJ emnómu pcr""ruU' ~_ En 
todo caro, d ob",mllo yprolifcr ... 
ó6n de "'106 imp,",,'''' no IeJK!ri 
lupr h.st. el fi",1 Jo: k Sq,'lIl<la 
(;'Je1T" Mundi.l, lo '1"" ,i "" un 
1";= momenm '" ""Plica po< 1.., 
"R..,. ,\I""".,,,¡. V1olcr" r.'p",,'''' 
""u..; C"""P"".,"¡~k'¡"'¡ n".[ I>W-
J~O r ,;r,.- Ti"m lo bl",ch, V,,","óo, 
11M,. 
" E"llAe"" l)"" úk'""Vfohi~"'ú 
!,i""p';' .'I1"hl, ,¡"."''''''=, P'3' . 
j~" ~3',.I' 23 -' "5'- h, jI.,,, 1),.,*"." 
V",~Gll¡'H, Kili " , l%J 
n,ce, idade, ~nancie~.., Je la re-
OJnsttucoó'" de los alntcro:lienf:t~, 
f"'OO'riorm<:T11l; oho:::d=: a ", paul~­
,ina impbn~ón Je mtxloh Je 
ht,.x, """,al, que o:ig~ una fu"'''e 
de finanoaci "" con,inu, pero a k 
" " dimihuida <k mmer~ ;U'>'t1 y 
equÜJli,.,'o DcHan'" much", 
añ"" estn.l impucst<>s hm OCUp1-
d(l un lugar cen,,,,l en el ,i,ttm~ 
tribu mio, dehi"" ... mhién 1 'u 
Jkribilidad f'l'" adapt"",,, ~ le.; 
distim", !aao"" f'C"",nak> qu" 
moduJ.n la CJpa<idad de pagu, Y 
aunql'" en J1~p.úa la po,ición 
c<ntr.ll dd IRI'F '" m.n,i<ne en 
lo bósk(l, ,Igun", elcmen'", h.n 
comribuido a '1'''' 'u pereep<i6n 
como icono de justicia "ih",,,,i~ 
no .. a}", ,"n cj;¡ra, Como ejem-
plo ~"Lroe mCll<ion;¡"" la, difc. 
",ncL", ck t"'t"mkmo t,ibut,,,io 
ellli~lci6n de la, da,", de (Cnu, 
de formo. ql'" "ql",lJa" derivad., 
Jel ,,"ba;':' p<"onal suli:cn 'llla 
mar(lr carga "ibumria que la, 
procedenre, ckl "'piral. Este tt" 
n6" .. no, común a casi todo> lo, 
Btados de n,-",stro enlOm(l, tic" 
' ''' ull origell direcw en la COIll" 
p<tencL< fuc.li, dirigida en e,,, 
cO,s(l GIlllbién" "traer de"rmina" 
Ja do."" de i,,, .. s.ionei 1 Po, 
utW loJ(I, las bajad", de ,i¡:>os de 
gravamen '1'-"' ''' han producido 
<n 1", último> .,los, y [a crec;"nre 
,implifiaci6n <k <lL emoc,mo, 
en "'''' de una recalLdaci6n más 
ficil, wlitb además" nwn"-,'OOlS 
prop"",,,,,, para i1ltrooucir illdu-
'" un tipo único proporcional, 
hm puest(l ton c"""i61l d m"nt<-
nimiento Je k prugr.,hidad ckl 
impu<"if2, 
'" fu""", lh" ,"""" '!'1 ,,!U;""'D 
"1''''0 ,;.¡ ~ .. <o pL'l'"" ,. lo, """,ho! 
" "',,6<n;oo< .' "" ¡~ ,i H",.'i~w ""Ii,_ 
o, ,""""'''¡''''''''""'({' 14', (,(14 \' ~l" 
T"m" J. 0.. Otro Sdvn;dt, KNn, ''OOJ, 
1 Od,,,, H_foIT.,,· C"",I""''"'' & 
""'T''I:(;.WA"", 1\ori., J 'i'!K 
" 1'.d;cio.-,,m.,,., 1<, '" r'cv-'" d. 
tipo i.xw Iw, ~oo >O>L""'''' pe-< lo! xc-
le"'" "'" ,'0<= , ... 100<, ,'" ao 0'1<>, 1"" d 
"",,'¡khoo , I" "",le",,, Jc f~ 1.\,i "" 
s.-,~~ lffko, '1'''' 10 " ,",·irt'; '" d "",ro 
" ~, "m~,'" '" Jm y 2000, 
r... ";,,,,,,,",,,, '" "'n ;.;.. ~,,,,,,J>enJo , 
0'= púo" ,,,n <,;oOl.",o>,Jo, Ji.an>o ,." 
no, j><>< ,jeillpl-o, ]",,,,,. f"''' '" Jo, ",~>o< 
h«<io, 0),,,-,,\0(,,, '" h U" .. , fA""'" Y 
• )¡:.. '''' ,k lo! ,-',,¡,,"" (me p"'m ;'" ,,.. 
"';", ~ b cmo" m; ""h., '1= imf""""" 
,;n,,,,,, "" "" ","-~m f"",b de L. ~ ,;oc, 
h,~~ «""'J>="a..i>uJ o ",~m-
¡\leí., m"má,;ca J:.¡ s;do j;¡ evo-
lución Jd ISrD, qlLe en esto, 
mumelltú, '" enn",mr" en evi-
Jen .. peligro de eninci6n, 
rk,,Je que en 1!YJ7 '" a<riblLye-
[(In cump",encia< norma';"" 
p"~ta m regul"ci6n " 1", comuni-
tkJe. "ut6n(lmas, ' ,,"s h." ini-
ci.Ju una carrera a la b"ja con 
ckt"" nuta, de comp<lellcia lis-
cal, por lo q'-"' . u mlLerre ya es," 
anunci"Ja"l, Y d probk ma es 
qu", com(l h" ocurrido ra en 
Otro, p~'''' con esre mismo tri-
hutu (C~llaJi, Estado, 
UniJ","), ull1 ''''~ "Uminado, 
11, pu,;bilitbJ", de rei1lttOOu-
ci,[(I .ull e""""a, ck biJ(I " su alto 
=te polftico, 
TenienJu en cu"ma que '" 
"1'" de un impu",w ttaJicio-
n.lm~n'" curu id",-"Jo aJ"cuado 
p:U1 la con,ecudil1l de justici" 
rribut:ui~, '" preocupan'" '1"" la 
de"'parición de e,te impue>to "" 
esté prodllciendu <k fotma 
,iknó",a y ,in qlle ha,'" el mo-
mento se h~)--~ p",,,,nr.Ju nill-
b'lln~ a[r"rnatha, l\u. p~rece 
dco"ccm,du ,firm~r qu" 11 h,,-
d • .", li_. ,,, nJl2"n~, poIs!. 3Jnw) 
Ll<"~ ;0",11<" "mNi" 1, ,;"""" ,, 
e"~ ,Ikm, ,,. ,, 1"";' '" ¡' t"~,,.,.,,, Ki,_ 
,.¡,¡.,,¡: m,,",,,,",,,~, un " 'P"'m> ,<h< l. 
"'"" I""!'" .. .., '" '" rooJ""'" p<ru wn 
t"""- f"OF"-"cm.!, lilld'¡d, J~"c ¡';""b· 
",1""&,,,,'4,,,, l"fin, "" ~"',.,¡­
''''''':''"''--''' MOlh Káiclbc'I. ' (> f1, 
'hJnl,~, ", "1"" 1.0 1,,_ . IS"' " 
Y'C'f",,,,,,,je ';1'" r"';m '" d l()()1. fu 
"10 m". '" d Rd"" (;, ;,lo. d rÚOd" 
("'><c' ..... "" "",b[in "'ó ,n '''''' m<>-
me""" ""d,"" ,j .. " bloci""'nro d. 
un ,fi" lA' "'"'" " ""''' f"">O".J {,,,,.,, 
'fl", i',Will< ,,", A'¡¡y e"~ LI", ",¡MI.,' 
1.'-" 1i<"_~"' ><p, 1<"', "..,~ . W"·K.C~'­
non"'",'"", ","' '<"''' d mio,," ;¡': 
" R,,~ ,\lmc',"o>, f'ÓI'. 415 y "r<, "..,., 
"r" C~"d¡ d ,~"" ';""P=i" 
, f",b de Jo,."", . '''"''', J>«-'ci>"''''''''' 
",,"" ""'><cL"',''''' ,Jo, l. ,~n'P"'''''¡' n. 
,,j " ",, 1 .. p"-",inci.,, • '" "~ pO<~ ~" 
, eo .... I,.]k .,,¡\o(,kio la 00"",,''''''; ' 
"'",," al ,,,,,, nc.h" .. ',e, h. ",,'lo 
mue'''' 1""1''''''''' 1"''' .;",rnd."d" 
'1'''' 1.0" r"",,,,,.., ""''1'i"","""",'', 
Vi..., Bi,", Rid"'d' Bu", .. ,.""'\', 
r ,,,,,Ji,, T"" 111''''' "". bi,w" 
!'/,i/an'¡'",J].. c. • ...u... '1 .. P' P'". ni,"" 
j~, C;;"d .. "" J..< N,,,,J"'I,., p~, . 1>, 
']0,,,,,0, 1')7(, JI)!' "'"' L,,<iQ. ,,, ~.,., ,le 
WüJ, 00" el ;"'1",1>0 Jcl 1",",Jc¡,,, ,le 
,"'.." F,';,,",, ("~"'!!' W r.,,", '" 
","'''¡'' ~, "" rW> L. E,,,,,,,"" l;,,,,,,", 
.nJ T.,,· JI.-liif&c.",ifut;", A t, " .. ,¡¡, 
"" 'u)'< F"""I"¡,,,,,,,,,,, 1. ¡n'f'O>ició.-, "', 
b", " .... ic<"" , 00_',,"" y y",,,< "' 
.t>Oi>.ió.-, ,od , P'" '1>1 O 
",ncia de ri'llle"" eon"i, uye un~ 
de la" formas má, evidente< d" 
perpctua<ión de 1" de,iguald~· 
de> ,ociab, IX" [o q'''' I~ <I<.~U~· 
ción <rih",aria en e,te "-'P:;Cto,., 
enClLemra má, qlle iu"ific~d~ 
dentro de lo> ohjctiv", del ,i"e· 
ma tribmario en lln E"ado ""-
cial, En me sentido, el ISyD 
dene lLn papel ",levante en [~ 
redi'tribuci6n de [a ren'-a. en 
<am(l ql'" reduce el pap:;[ de la 
""rte en la dimihueión de 
1" riq u<z..1 y ",me" a gravamen 
algo q'-"' en el f(lnd(le, un p,i,,;" 
legio, fomentand(l así t.llnbién 
1" meritocracia, Así oc ""lÍalaba 
en d ,Ve/ufe Commilta &/,OrT: 
d dud..!"," '1"' 1 .. "'"'><'0'';,10 
oO<c"'" "" . Iw "i",1 d" """ m"d"nt< 
", "01",",,,, .. ""b.;o 1liCJ"", '''' ~lcjc" 
Ir"""''''''' lo tri\"",,¡o q "" .t el" '¡"",,lo 
q"" h., .,¡,.,,'ido "'. n,~m . h'nn, 
""kunen", ''''''0 ,0""""",,10 do 1, 
" ,,",,, " <id ',~lknW; oJ'"" u" , 
tri"",,,·,,, n,,,, o..nd>cio>a'¡ P'~"'''" 
'" P"" d,. "i "i "im lo. "),;,,,,,,1 "" p""" 
d fum,-"w ,el ,~""'''''' y d ", b. io·" 
Elllin. 1" pérJid" de impar-
tallcL< de esto< do, imp u<""" , 
traJidon.llmeme consick rJdo. 
iJúneo> para d nUllplimieJHo 
J" lu, prilldpio> de justicia tri-
buu ria, '" e' p< d"lm"'lte pr< -
<xupmtt ,i vi", .. acompatiada 
J" [a ptolif~r~ión de tribut"" 
c=,~b y ",-".nlGlh. Pero "Úll 
[u '" mi< ,i el pr<'lCe>O '" produ-
ce ,in qlle 'eng;o. lug~t ull Jd"" t< 
~""'" Je qut' mtxlolo Jo ju."ida 
n-it...1"'ri1 , e quiete, como de he-
ehu ",ti 'llceJienJu, El Ji.\di(l 
de[ ,i,ltem1 trihu,.,.iu elltrOlla¡¡ 
direc",men'" cOn el prubbll~ 
del (epa"" de riqllen en un~ 
,ociedad; y aunque e, p",ih[" 
'1"e no haya imp''''''''' ju""" 
en el "'ntido pleno del té,minu, 
¡; Publlc.,., ", ln.cit"" cf]';"'! So., 
,leo, 1.1" ""0'0"" "".¡ &/on, ;J Di"", 
J"",,,- W .. ~'I-ie Co mm,,,,, 1'-'1""': 
Al,k" 1> C" ~ ;", T ""he!, 1 '17.1 
"0"""'" J=~ 'r""'E'n~ i,.",. i, 
T" R..,'i>·m; rh< lb'V"'i ... of '" ¡"",,,.. 
""". Ill" ,,,,,,,.,, ú, N""'¡n"'·",'"".a!. 
p;g., ,,))) y ~¡¡o, " .I, Jj, n, 2j, ["F, 
Ú"'"",," AnlJo, Mig,.-I_.\n¡¡d; C.J.\';6n 
Cm_ Jo>< M",., J, 'GJ.ob.J¡,,,,,,,, ,'C"-
""""," , T\:xk, nm."";,, ,1 ¡.,;, U" ", .... 
'" "-',~,I,,, ";Ix,,,,,;,,,', O , ;", .. Rroi,'" 
F.f"',;.o, 4")",,", R ",,","' ,", nUm 11 . , 
M' 
f'" 
VIOl, fM 'Ull "L M'~"{:~ 
". ~ , 
, í p.rece cl.ru que h"y implLé ' 
' o> m"-' ju:m,. quo o,ro,. Y ""-0\ 
dd"'úan ><r mayu!Í1, 
L", problema, apulll"do> 
aquf ,(In "ó!(I ull peq""fto botón 
de mu","' .. En ",aliiliod, d pro-
h["ma d" f(lnJo '" Jificil de re-
"'/;"'" po"" en e,tt), mO!nell"'" 
exi"" una tenJ"nd1 lllwldw.1 
'1"" apunu "n la Jir<OCdón """-
tr~tia. S~ "'\Ti pnxluciendo ulla 
r..dical trm,fO<m~;úll (,rno!u-
ción') de [", , i.<ter=> tribu",ti"" 
tal y ClJmu lo. conocemo., [o que 
da [llgar 1 q''''"" modiJ1q""n "'-
¡xctos como el 1"-"" e'rxd~ro Je 
cada "ih,,,o en funci6n, .obre 
todo, dd contrihuyen'e '1"" e, 
p"'ihle Cd<d,; y nu n=""",-"",'>-
Il; del que má, Glpocid,.,J J"I"'b'" 
~ellC, Scgu",mente >ion e, pron-
10 para poder ha<er hal= Jc 
e, to> eamhios, OJ¡"eC\",ncia m" 
de la glohali>.aci6n ló , p:;ro en 
eualqlLi<r ca", no e, ",,-de p>r~ 
con",n", a pJ.ntcar '1'.0 modd" 
triblL"',io oc 'Iuicre y Cllá[ e, po-
sible tener, Pl"" de dio del""n<k. 
Ti" a.5~)Cctos tale. como el mode-
lo de r"ado O el tip<J de , oIid.ri. 
cbd ent", cilLdada""" . 
V",_ Rui< Almendro! " 1""""" 
<le De" .. :h.., Fi','n<ic'o .' 1h\", ... " O" lo 
lI,i",,,a..\ C",I"" III d" Mi"'" 
